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OHJELMA
RATSASTUSKILPAILUT
17—18 3. 38
PROGRAM
RIDTÄVLINGAR
17—18 3. 38
KILPAILULAUTAKUNTA - TÄVLINOSNÄMDEN
Helsinki - Helsingfors
PARAS VIRKISTYS
jäätelöpuikko!
VALION
KERMAJÄÄTELÖ \
ravitsee samalla kun se virkis-
tää. Nauttikaa sitä niin usein
kuin mahdollista!
Kotitllaukset puh. 62 182
Toimihenkilöt: — Funktionärer:
Eversti Oinonen
Ey. luutn. Ekberg
Ins. Gerhardi
Erotuomarit:
Palkintotuomarit:
Esltt. neuvos Koskimies
Ratsumest. Bäckman
Herra Ruotsalainen
Ratamestarit:
Maj. Rommi
Luutn. Eskelin
Lähettäjä: | Luutn. Sauli
Kapt. Lampola
Maisteri Parkku
Luutn. Brusila
Ajanottajat:
Kuuluttaja [ Luutnantti Klockars
| Res. vänr. ReisKilpailujen sihteeri:
Lääkäri:
Lääk. maj. Karvonen
„ kapt. Snellman
minkä markalla saa —
by VALION
Osanottajat: — Deltagare.
h,»x,„„o„ ns.) Rotu Ratsastaja -. . . ... Rats. seuraHevonen - Hast
Kag Qm.staja - Agare R - d klubb
Ira pv Kenr.maj. Hanell Valtio SKS
Esto » Res. korn. Herlin » »
Pyry » Joht. Anriala Rats. opusto »
Mola » Hra Peltilä » t> »
Johanniter » Nti D. Noschis » » »
Ajax I » Rva Wichman » » »
Markku » Ins maj. Löfström Valtio »
Hermes » Rva Gerhardi Rats. opisto »
Lemon Boy .... » Nti Winge Nti Winge »
Ulla » Kapt. Kivikari Valtio »
Hiili » » Pakarinen » »
Donnerwetter . . » Rva Huber Rva Huber »
Cleo » Nti Gerhardi W. J. Mitchell »
Färjestaden .... tv Nti Castren Ratsastusopisto »
Urbanus pv Hra Salven » »
Ras Kassa » Hra Bergman » »
Ansu » Nti Upari » »
Girl ? Nti B. Reinius Keskustalli lIR
Camilla » Rva Nevalainen ja
Tuom. Frojdman Tuom. Fröjdman »
Renata » Kapt. Pesonius Pesonius »
Filip » Nti E. Brofeldt Keskustalli »
Daisy » »M Niemelä » »
Leija » » M. Gustafsson » »
Brunette » » I. Lönnqvist » »
Kiri i) Tallim. Andersson » »
Glory . » Ins. Kiikka » »
Daisy » Nti Pylkkönen » »
Brunette » Nti Lönnqvist t »
Yrjö » Majuri Rommi Valtio »
Cagajan » Nti Talaskivi Keskustalli »
Mira » Nli Rudnev » »
Filip » Nti Vihma » »
Leija » Maist. Rejman » »
Heila » Tuom. Frojdman Konsuli M. Huttunen »
Ironi » Maj. Kuusela Valtio »
Ajax s Res vänr. Reis Valtio »
Pauli » T.konst Suomi A. Poliisilaitos Pol.lait.
Mökä . » Saloni n, A. Valtio . » »
Leila » Vääp. Britwin Poliisilaitos » »
låeksa » Konst Petterson » » »
Äijä » » Riistämä » » »
Mainos » * Kairanto » » »
Ponso » » Ylitalo, M. » » »
Loiste » Ylik. Ylitalo. A. » » »
Niitti » Konst, Askoluoto » » »
TORSTAINA 17. 3. 38. TORSDAG.
Hev. - Häst. Rats. - Rytt. Sija - Plats
1. Pauli Tark.konst. Suomi ..
3. Leila Vääp. Britwin
4. Lieksa Konst. Pettersson....
5. Äijä » Riistämä
6. Mainos » Kairantoo
7. Ponso » Ylitalo -
8. Loiste Ylikonst. Ylitalo
//. SKS:n—HR:n Joukkuekilpailu, I osa.
FFK—HR Lagtävlan, I delen.
2. Kiri Tallim. Andersson HR
3. Pyry Joht. Auriala SKS ..
6. Daisy Nti Pylkkänen HR
7. Johanniter Nti Noschis SKS
12. Camilla Rva Nevalainen HR .. ..
/. Esteratsastus alipäältystölle. - Prishoppning för underbefäl,
2. Mökä Konst. Salonen ......
9. Niitti Konst. Askoluoto
Hev. - Häst. Rats. - Rytt. Sija - Plats
1. Ira Kenr. Hanell SKS
4. Glory Ins. Kiikka HR
5. Mola Hra Pettilä SKS ....
8. Brunette Nti Lönnqvist HR....
9. Ulla Kapt. Kivikari SKS ..
10. Renata » Pesonius HR ..
11. Ajax R,vänr. Reis SKS ....
12. Hiili Kapt. Pakarinen SKS
14. Girl Nti Reinius HR ....
111. Esteratsastus junioreille. — Prishoppning för juniorer
Hev. - Häst. Rats. - Rytt. Sija - Plats
1. Färjestaden Nti Castren .....
2. Filip Nti E. Brofeldt
3. Pyry Nti Fazer
4. Urbanus Hra Salvén
5. Daisy Hra Tikkanen
6, Mola Hra Noschis
7. Girl Nti Nikula -
8. Ras Kassa Hra Bergman ...
9. Brunette Nti Lönnqvist
10. Ansu Nti Upari
11. Leija .. NtiGustafsson
12. Ajax Nti Silvenius
IV. Kadrilli. — Kadrill.
1. Rva Gerhardi — Rva Helander
2. Rva Dyrsen — Nti Gerhardi
3. Rva Huber — Rva Kullberg
2. Rva Candelin — Nti Winge
PERJANTAINA 18. 3. 38. FREDAG
V. SKS:n—HR:n joukkuekilpailu, II osa.
FFK—HR lagtävlan, II delen.
Hev. - Häst. Rats. - Rytt. Sija - Plats
1. Yrjö Maj. Rommi HR
2. Ajax I Rva Wichman SKS .. '.
3. Mira Nti Rudnev HR
4. Cagajan Nti Talaskivi HR ....
5. Markku Ins.maj. Löfström SKS
6. Cleo Nti Gerhardi SKS
7. Filip Nti Vihma HR
8. Hermes Rva Gerhardi SKS ..
9. Leija Maist. Rejman HR ..
10. Donnerwetter .. Rva Huber SKS
11. Heila Tuom. Frojdman HR
Hev. - Häst. Rats. - Rytt. Sija - Plats
12. Lemon Boy .... Nti Winge SKS
VI. Esteratsastus, helppo. — Prisridning, lättare.
Hev. - Häst. Rats. - Rytt. Sija - Plats
1. Kiri Maist. Rejman
5. Girl Nti Reinius
6. Cleo Nti Gerhardi .....
7. Camilla Tuom. Frojdman
9. Renata Kapt. Pesonius
Hev. - Häst. Rats. - Rytt. Sija - Plats
2. Donnerwetter Rva Huber
4. Cleo Rva Gerhardi
3. Ulla Kapt. Kivikari
VIII. Ratsupallopeli. — Buschboll.
Kadettijoukkue I — Kadettijoukkue 2.
13. Irooni Maj. Kuusela HR ....
14. Esto Res. korn. Herlin
2. Donnerwetter .... Rva Huber
3. Glory Ins. Kiikka „:..
4. Hilli Kapt. Pakannen ....
8. Ira Kenr. Hanell
VII. Esteratsastus, puolivaikea. — Prishoppning, medelsvår.
1. Ira Kenr. Hanell
5. Girl Nti Reinius
Maukkaat ateriat
Erinomainen kahvi
Loistava Musiikki-
ohjelma
*
KANSALLINEN
KAHVILA-RAVINTOLA
Musta Karhu
KESKUSKATU 7
Kirjapaino Oy.
VALO
HELSINKI
VILHONKATU 6
Puh. 21971
JOHTAVA
ensiluokkainen
siviili- ja
virkapukimo
Suorittaa kaikkea kirja-
painoalaan kuuluvaa työtä dcu£of)
Nopeasti ja koh-
tuullisilla hinnoilla Stockmann 3 kerr
Pilsneri, jolla
on perinteitä
£ i n f 1> v 9 c li o ff
